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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan. SATU dari setiap bahagian dan SATU lagi dari mana- 
mana bahagian. 
Bahagian A 
1. Merujuk contoh-contoh yang khusus, bincangkan bagaimana 
pendekatan daripada sudut geografi boleh digunakan bagi memahami 
dan menyelesaikan masalah isu-isu semasa yang lebih berfokus 
kepada tempat dan ruang. 
[25 markah] 
2. Konsep ruang perhubungan mengandungi pelbagai ruang lingkup 
(realms) dan kuasa bagi memahami kepentingan dan fenomena sosial 
menurut tempat dan ruang. Bincangkan pernyataan ini dengan 
memberikan contoh-contoh yang sesuai. 
[25 markah] 
3. Pembangunan mapan menekankan aspek pertumbuhan ekonomi dan 
kualiti alam sekitar. Bincangkan pernyataan ini dengan memberikan 
contoh-contoh yang khusus di Malaysia. 
[25 markah] 
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Bahagian B 
4. Bincangkan DUA dari yang berikut: 
[a] Existentialisme 
[b] Fenomenologi 
[c] Hermeneutics 
[dl Deria tempat (sense of place) 
[25 markah] 
5. Merujuk contoh-contoh penulisan tertentu, bincangkan bagaimana 
'ruang' dan 'tempat' dilihat dari perspektif geografi humanistik di dalam 
penulisan tersebut. 
[25 markah] 
6. Bincangkan aplikasi ruang ketiga (Soja) dan ruang produktif-reproduktif 
(Mackenzie) dalam penulisan seorang ahli geografi tempatan. 
[25 markah)] 
Bahagian C 
7. "Crime both conditions and is conditioned by an underlying structure of 
social relations. Its geography rests not only in the peculiarities of 
offenders and the built environment, but also in a broader appreciation 
of a community's routine activity patterns and in an understanding of 
some general processes of social organisation" (Smith, 1 984: 427). 
Berdasarkan pandangan di atas, jelaskan bagaimana 'the geography 
of social exclusion' telah digunakan sebagai satu pendekatan geografi 
jenayah untuk mengkaji hubungan sosio-ekonomi dan impak tingkah 
laku ruangan terhadap aktiviti jenayah. 
[25 markah] 
8. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, bincangkan sejauh 
manakah kerelevanan dan kepentingan 'tempat' (ruang fizikal) dalam 
era Geografi Digital. 
[25 markah] 
